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Resumen 
 
Objetivo: Determinar el contexto fenomenológico en relación a los hábitos de consumo de 
sustancias psicoactivas, en estudiantes universitarios de una institución de educación superior 
de ciencias de la salud en Bogotá. Materiales y métodos: Estudio cualitativo descriptivo de 
enfoque fenomenológico; se realizaron 8 entrevistas a jóvenes universitarios (informantes 
clave) que conocían el contexto universitario, las personas expendedoras y las consumidoras. 
La técnica de recolección de datos fue con entrevistas a profundad. El proyecto fue aprobado 
por el comité de ética de investigación en Seres Humanos, Hospital de San José - FUCS. 
Resultados: Los hallazgos identifican 6 categorías: 1) Factores de riesgo de policonsumo; 2) 
Factores de protección de policonsumo; 3) Sustancias psicoactivas; 4) Lugares de consumo; 5) 
Conductas de riesgo; 6) Efecto del consumo. A partir del análisis de contenido y de las 
proposiciones emergieron 14 subcategorías: factores de riesgo internos y externos; factores de 
protección externos; redes de apoyo; sustancias lícitas e ilícitas; lugares: bares, viajes, casa de 
amigos; conductas de riesgo: suicidio, riñas, conductas sexuales de riesgo, enfermedad física y 
mental y rendimiento académico. Conclusión: en el estudio se concluye que la problemática 
social presente en los estudiantes universitarios, está fundamentada en las situaciones de riesgos 
a las cuales están expuestos socialmente y que requiere de un pilar formativo desde la niñez. 
La UNODC, propone examinar a profundidad las variables que influyen en el consumo y actuar 
con programas preventivos viables, que permitan fortalecer las habilidades intrapersonales e 
interpersonales.  
Palabras clave: Estudiantes del área de la salud, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de 
alcohol en la universidad, uso de tabaco.   
Abstract 
Objective: To determine the phenomenological context in relation to the habits of consumption 
of psychoactive substances, in university students of an institution of higher education of health 
sciences in Bogota. Materials and methods: Qualitative descriptive study with a 
phenomenological approach; 8 interviews were conducted with young university students (key 
informants) who were familiar with the university context, the people who sell substances and 
the consumers. The data collection technique was in-depth interviews. The project was 
approved by the Human Beings Research Ethics Committee, Hospital de San José - FUCS. 
Results: The findings identify 6 categories: 1) Polyconsumption risk factors; 2) 
Polyconsumption protection factors; 3) Psychoactive substances; 4) Places of consumption; 5) 
Risk behaviors; 6) Effect of consumption. From the c ntent analysis and the proposals, 14 
subcategories emerged: internal and external risk factors; external protection factors; support 
networks; licit and illicit substances; places: bars, travel, friends' houses; risk behaviors: 
suicide, fights, sexual risk behaviors, physical and mental illness and academic 
performance. Conclusion: Th  study concludes that the social problems present in 
university students are based on the risk situations to which they are socially exposed 
and that they require a training pillar from childhood. UNODC proposes to examine 
in depth the variables that influence consumption and to act with viable preventive 
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Polyconsumption protection factors; 3) Psychoactive substances; 4) Places of consumption; 5) Risk behaviors; 6) Effect of 
consumption. From the content analysis and the proposals, 14 subcategories emerged: internal and external risk factors; external 
protection factors; support networks; licit and illicit substances; places: bars, travel, friends' houses; risk behaviors: suicide, 
fights, sexual risk behaviors, physical and mental illness and academic performance. Conclusion: The study concludes that the 
social problems present in university students are based on the risk situations to which they are socially exposed and that they 
require a training pillar from childhood. UNODC proposes to examine in depth the variables that influence consumption and 
to act with viable preventive programs that allow strengthening intrapersonal and interpersonal skills.  
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Introducción 
 
Actualmente en Colombia una de las problemáticas que 
enfrenta la juventud, es el fenómeno del consumo y el 
consumo simultáneo (policonsumo) de sustancias 
psicoactivas (SPA) especialmente en jóvenes universitarios 
y se presenta con mayor frecuencia en los diferentes 
programas de ciencias de la salud de las instituciones de 
educación superior de América Latina (1). Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) las SPA son 
conocidas como drogas que modifican la conciencia, el 
estado de ánimo y los procesos de pensamiento de un 
individuo; además, son susceptibles de crear dependencia 
psicológica, física o ambas (2). Es así, como su consumo 
afecta habilidades cognitivas, que permiten la toma de 
decisiones adecuadas para la salud y el desarrollo humano; 
habilidades y gestión emocionales; y habilidades sociales 
que facilitan la resolución de los problemas, la comunicación 
asertiva, la gestión del pensamiento y la emoción de manera 
estable (3). De igual manera, los aspectos propios del 
desarrollo humano de este grupo etario caracterizado por la 
búsqueda de nuevas experiencias y aceptación de los pares, 
generan nuevas situaciones en las que pueden acceder a más 
sustancias que les permitan la potencialización del efecto; 
estas experiencias conllevan al consumo simultáneo 
(policonsumo), que consiste en la administración de una 
sustancia natural o sintética por vía oral, inyectada, fumada 
o por absorción, impactando a nivel individual y social la 
vida del joven (4). 
 
Un estudio sobre el uso de SPA en los jóvenes, realizado en 
países andinos, incluido Colombia, muestra que para el año 
2016 el 70% de los estudiantes universitarios consumió 
alcohol en el último año, 17.2% cigarrillo, 16.1% cigarrillos 
electrónicos, monoconsumo (una sola sustancia psicoactiva) 
66.5% y policonsumo (dos o más sustancias) 33.5%; se 
destaca el uso combinado de todo tipo de sustancias, excepto 
dietilamida de ácido lisérgico (LSD) y cocaína, ya que para 
los jóvenes se consideran como sustancias de uso exclusivo 
(5). En el estudio epidemiológico sobre uso de las drogas en 
la población universitaria, se describe que a nivel mundial el 
consumo de alcohol y tabaco se inicia entre los 11 y 14 años; 
mientras que  los jóvenes de 15 años,   dan inicio al consumo 
Resumo 
 
Objectivo: Determinar o contexto fenomenológico em relação aos hábitos de consumo de substâncias psicoactivas, em 
estudantes universitários de uma instituição de ensino superior de ciências da saúde em Bogotá. Materiais e métodos: 
Estudo descritivo qualitativo com uma abordagem fenomenológica; foram realizadas 8 entrevistas com jovens estudantes 
universitários (principais informadores) que conheciam o contexto universitário, as pessoas que vendem substâncias e os 
consumidores. A técnica de recolha de dados foi a realização de entrevistas aprofundadas. O projecto foi aprovado pelo 
Comité de Ética em Investigação em Seres Humanos do Hospital de San José - FUCS. Resultados: As conclusões 
identificam 6 categorias: 1) Factores de risco de policonsumo; 2) Factores de protecção do policonsumo; 3) Substâncias 
psicoactivas; 4) Locais de consumo; 5) Comportamentos de risco; 6) Efeito do consumo. Da análise de conteúdo e das 
propostas surgiram 14 subcategorias: factores de risco internos e externos; factores de protecção externos; redes de apoio; 
substâncias lícitas e ilícitas; locais: bares, viagens, casas de amigos; comportamentos de risco: suicídio, lutas, 
comportamentos de risco sexual, doenças físicas e mentais e desempenho académico. Conclusão: O estudo conclui que os 
problemas sociais presentes nos estudantes universitários se baseiam nas situações de risco a que se encontram socialmente 
expostos e que exigem um pilar de formação desde a infância. O UNODC propõe examinar em profundidade as variáveis 
que influenciam o consumo e agir com programas preventivos viáveis que permitam reforçar as competências intrapessoais 
e interpessoais.  
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de sustancias ilícitas como la marihuana y otro tipo de 
alucinógenos (6). Otro estudio realizado en una universidad 
con estudiantes de pregrado de carreras de ciencias de la 
salud, muestra que el inicio de consumo se da por la 
búsqueda de nuevas experiencias; además, perciben una 
mayor independencia y oposición con referencia a los 
adultos y al control paterno, factores que repercuten en un 
mayor riesgo de abuso/uso de sustancias (7). En la población 
colombiana se ha demostrado el uso frecuente de sustancias 
legales como el cigarrillo y el alcohol; sin embargo, al menos 
un 20% se encuentra en situación de riesgo o con problemas 
asociados al abuso (8). Keith et al., (9) refieren que para el 
2018 se presenta un uso frecuente de la marihuana en 
estudiantes universitarios de EEUU, señalando que en el 
último mes fue de 23.8% (323 / 1,357), en donde, el 10.2% 
consumieron marihuana 1–2 días en el último mes, 7.1% lo 
hicieron en 3–9 días y 8.5% usaban esta sustancia en menos 
de 10 días. En Latinoamérica, las universidades públicas y 
privadas ofrecen un escenario en el que se desarrollan las 
actividades académicas, pero que paralelamente y mediante 
la interacción con los compañeros y amigos, es frecuente el 
contacto con las sustancias psicoactivas legales como el 
cigarrillo y el alcohol, así como con las ilegales, en particular 
la marihuana y el Popper (10). 
 
De acuerdo con lo planteado anteriormente, el consumo de 
SPA se puede presentar en los jóvenes de modo 
experimental, social, regular, intenso y compulsivo, lo cual 
conlleva al consumo de más de dos sustancias 
(policonsumo); con esto se busca satisfacer y maximizar el 
efecto, a partir del tipo y cantidad de sustancia, de la 
frecuencia como se generan los cambios fisicoquímicos 
cerebrales, los factores de vulnerabilidad personal, las 
condiciones familiares y sociales que desencadenan en una 
adicción (11), como lo muestran los estudios de referencia. 
Atendiendo a las consideraciones anteriores, el presente 
trabajo de investigación tiene como objetivo la exploración 
del fenómeno de consumo y consumo simultaneo de dos o 
más SPA (policonsumo) por jóvenes universitarios de una 
universidad ubicada en la ciudad de Bogotá. Para lograr esta 
meta se realizaran entrevistas a profundidad, de tal forma que 
permitan obtener información clave respecto a: los factores 
psicosociales, los diferentes actores, los lugares y los 
momentos de acceso e interacción a las SPA, fuera y dentro 
del entorno universitario.  
 
Materiales y métodos  
 
Se realizó un estudio cualitativo descriptivo de enfoque 
fenomenológico. Este enfoque como lo argumenta Husserl 
(12) se encarga de comprender las percepciones de la gente 
y las interpretaciones de una situación particular o fenómeno, 
utilizando la recolección y el análisis de los datos, para afinar 
las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 
en el proceso de interpretación. En este sentido, se 
profundizó en el fenómeno relacionado con el contexto en el 
que se desarrolla el consumo de sustancias psicoactivas en 
jóvenes universitarios.  
 
La población objeto de estudio estuvo conformada por 
estudiantes universitarios de pregrado, inscritos en dos 
programas de ciencias de la salud, mayores de 18 años, que 
hicieran parte de una institución de educación superior 
ubicada en Bogotá, Colombia. El muestreo fue intencional. 
Se incluyeron un total de ocho participantes por saturación 
de información, quienes cumplían con el criterio de selección 
de ser informantes clave. Se eligieron a través de la 
observación en un estudio etnográfico realizado 
previamente. Se denominó como informante clave aquel 
participante que conocía el contexto universitario, 
frecuentaba lugares donde se podía presentar consumo de 
SPA y tenía conocimiento de personas expendedoras y 
consumidoras. Los participantes eran mayores de edad y 
pertenecían a una universidad privada de ciencias de la salud 
de Bogotá, Colombia.  
 
La técnica de recolección de datos fue la entrevista a 
profundad; el instrumento se fundamentó en la guía que 
contenía preguntas orientadoras para ser realizadas durante 
la entrevista; las entrevistas se efectuaron en el periodo 
comprendido entre diciembre y enero del 2019, con una 
duración de 30 a 40 minutos aproximadamente.  
El análisis de la información se efectuó en dos etapas: 1) 
transformación, en la que se transcribió cada entrevista; 2) se 
protegieron los datos por medio de la omisión de los nombres 
y de otros elementos que permitieran revelar la identidad de 
cada participante. Seguidamente, se asignaron códigos a 
cada participante (entrevistador, entrevistado y testigo). 
Posteriormente, se identificaron los temas, teniendo en 
cuenta los segmentos de valor de cada entrevista por medio 
de las palabras clave, organizadas por categorías, para 
encontrar similitudes entre las entrevistas y así establecer 
una sinopsis explicativa que permitió entrelazar la 
fenomenología del policonsumo con el contexto estudiantil. 
Se crearon las categorías en una base de datos en formato 
Excel 2016, para realizar la organización de los datos 
siguiendo la propuesta de análisis de contenido (13). A 
continuación se definieron (proposición) según su contenido, 
como lo propone Taylor (14) para su interpretación y se 
realizó la codificación de la entrevista. Finalmente, se 
efectuó la interpretación con el respectivo rigor 
metodológico, por medio de la saturación; es decir, que se 
buscó la coincidencia simultánea de las entrevistas para 
lograr la triangulación, su credibilidad y la descripción del 
contexto.  
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El proyecto se fundamentó teóricamente en la Resolución 
colombiana 8430 de 1993 del Ministerio de Salud en 
Colombia. Para la realización de este estudio se mantuvo la 
privacidad y confidencialidad de los participantes 
entrevistados, mediante la aplicación de un consentimiento 
informado y el tratamiento de los datos. El proyecto fue 
aprobado por el comité de ética de investigación en Seres 
Humanos, del Hospital de San José - FUCS (CEISH). 
 
Resultados 
 
El resultado de las ocho entrevistas a profundidad realizadas 
a los informantes clave de la FUCS, con rango de edad entre 
19 a 21 años, donde predomina el sexo femenino, determinó 
que los participantes poseen buenas relaciones familiares 
(monoparental), destacando un rango de estrato social entre 
2 a 4. Todos con lugar de residencia en Bogotá y cursando 
actualmente programas de pregrado en instrumentación 
quirúrgica y enfermería. De igual forma, manifiestan su 
percepción de patrones de consumo, dando como resultado 
las categorías que permitieron profundizar sobre el 
fenómeno. Los resultados se estructuraron en seis categorías: 
factores de riesgo de policonsumo, factores de protección de 
policonsumo, sustancias psicoactivas, lugares de consumo, 
conductas de riesgo y efecto del consumo, a partir del 
análisis de contenido y de las proposiciones. Teniendo en 
cuenta todas las categorías anteriores surgieron 14 
subcategorías (Figura 1). 
 
 
 
Figura 1. Hallazgos de las categorías y subcategorías que surgieron del fenómeno del policonsumo en jóvenes universitarios. 
Fuente: Los autores. 
 
Categoría 1. Factores de riesgo de policonsumo: es una 
característica interna y/o externa del individuo (jóvenes 
universitarios), cuya presencia aumenta la probabilidad o la 
predisposición de que se produzca el fenómeno de uso y 
abuso de sustancias psicoactivas. En este sentido, los 
participantes relatan de forma espontánea sus actividades y 
describen sus relaciones interpersonales y sociales. Casi 
todos  coinciden en categorizar sus grupos de amigos en 
función de su identificación personal, cultural y de gustos. 
Del mismo modo, señalan las motivaciones que los llevan al 
consumo de sustancias, tanto en su vida personal como en su 
vida externa. Por último indican los escenarios que les 
ayudan a que el consumo de sustancias aumente, así como 
todos los factores unidos a este fenómeno.
1. FACTORES DE RIESGO DE POLICONSUMO 
•Factores individuales: edad, sexo, actitudes, creencias, valores, percepción del riesgo, autoconcepto y
autoestima, autocontrol, personalidad, estado emocional, salud mental.
•Factores externos: socioeducativas (universidad, problemas académicos, compañeros, economia),
sociofamiliares (familia nuclear y extensa, separación, duelo), social (tendencias juveniles, amigos, compañeros,
pareja, conocidos, duelo, aprobación social).
2. FACTORES DE PROTECCIÓN DE POLICONSUMO 
•Factores individuales: actitudes, creencias, valores, percepción del riesgo, autoconcepto y autoestima,
autocontrol, estado emocional, salud mental.
•Factores externos: sociofamiliares (familia nuclear y extensa, separación, duelo), social (tendencias juveniles,
amigos, compañeros, pareja, conocidos, duelo, aprobación social, manejo de tiempo libre).
•Redes de apoyo: Servicio de psicología y psiquiatría, servicio de bienestar universitario, docentes, compañeros,
amigos, familia.
3. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
•Sustancias lícitas: cerveza, aguardiente, chicha,cigarrillo.
•Ilícitas: marihuana, popper, perico, éxtasis.
4. LUGARES DE CONSUMO
•Bares, viajes de amigos, vivienda de los amigos.
5. CONDUCTAS DE RIESGO
•Riñas, suicidio,conducta sexual.
6. EFECTO DEL CONSUMO
•Pérdida de conciencia, inhibición de la conducta, afectación de la salud mental, consecuencias académicas,
familiares y sociales.
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Tabla 1. Categorías y subcategorías de los factores de riesgo de policonsumo. 
Categoría 1. Factores de riesgo de policonsumo 
Factores 
individuales 
“¿sabes que creo? que hasta la biblia lo dice, uno debe buscar un par que sea semejante a uno, así 
equilibrado espiritualmente, porque unos creían en Dios, en Jehová, en Jesús, como otros que creían 
en el mal y el chacra”K1. 
“Yo anduve por caminos de peligro y muerte… Pero no, hay un Dios que me mostró y me dijo... “si 
sigue en eso lo van a matar ¡lo van a hacer!” entonces yo comencé a reflexionar y dije no, ¡hasta 
aquí! ¡Corto aquí! sin buscar problemas, ni cosas negativas”K1. 
“Si, a mis compañeros les pasa eso, el estrés de los parciales es lo que causa el consumo de más de 
un cigarrillo diario, aunque en la semana de parciales son  tres, a cinco cajas en un momento”D1. 
“Un compañero que rotaba conmigo en un hospital se suicidó; ahorita todo eso el consumo de 
sustancias, ha incrementado también el tema del suicidio, sobre todo en compañeros de nosotros que 
tienen una problemática personal, tienen estrés de la universidad por la carga académica, ellos 
consumen alcohol y otras cosas”D1. 
Cuando estoy estresado pienso: “pues sí cierto voy a ir a tomarme una cerveza de pronto me 
desestreso de esos pensamientos y cambió un poquito’’M1. 
Entonces ya uno coge como las mañas de fumarse un cigarrillo o también todo eso es psicológico y 
después del almuerzo tengo que fumarme un cigarrillo si no me da mucha ansiedad" L6. 
"...Cada persona fuma por diferentes motivos, por: estrés, ansiedad y ya están por decirlo así en el 
vicio y es un poco difícil dejarlo" L6. 
“…yo fumaba para calmar la ansiedad, porque sentía rechazo por mi condición sexual” L6. 
      
      
      
Factores externos 
      
      
      
      
“Tengo compañeros que salían y se reunían en un lugar específico, porque el trago les va a salir 
más económico, van a estar cómodos y en un lugar seguro” DM4. 
“Sí, consumen cuando tienen problemas en la casa, cuando se acuerdan de ciertas situaciones que 
les pasa en su vida, pero ya lo hacen con gente de afuera, un familiar, un amigo, su novio, su novia” 
DM4. 
"...Podría decir yo que el estrés, los problemas familiares … afecta bastante" M8. 
"... los compañeros o amigos de uno invitan o incitan, hay personas que se dejan influenciar muy 
rápido entonces si te dicen y tú dices que no pero te insisten hay veces que tu terminas accediendo y 
resultan consumiendo" M8. 
"...Al principio por las amistades en el colegio, yo empecé a fumar, luego empecé a fumar más, 
porque, pues en ese entonces estaba en el armario..." L6. 
"...la presión en algunos momentos de los semestres, como estar estudiando para los parciales o 
trabajos finales, por lo general uno siempre se encuentra con los compañeros salir a tomarse algo 
cuando uno ya sale de todo esto para relajarse para irse a un bar, es como un descanso" O7. 
"...Llegamos, pedimos la cerveza y empezamos a hablar del turno o si alguien está mal 
sentimentalmente o está entusado, empezamos a hablar de todo un poco la verdad, de cómo nos 
proyectamos" L6. 
"...El amor, por las “tusas” más que todo ellos buscan ahogar sus penas en el alcohol como dicen 
muchas canciones y también por distraerse y tomarse una cerveza..." L6. 
"...ahorita hay canciones que no están tocando el tema del alcohol, antiguamente en algunas 
canciones si se refería al tema, entonces uno pues hay decía sí hagámoslo, pero ahorita casi no, él 
ha grabado algo como más familiar como más para compartir..." L6.  
“Ahorita las relaciones interpersonales; por lo menos mi curso tiene pésimas relaciones 
interpersonales, y a todo el curso los enviaron a psiquiatra, cuando se agarraron e hicieron hasta 
pa´ vender” D2. 
Fuente: Los autores. 
 
 
Categoría 2. Factores de protección del policonsumo: son los 
atributos individuales, condición situacional, ambiente o 
contexto que reduce la probabilidad de que ocurra el uso y 
abuso de sustancias psicoactivas. En este contexto, lo ideal 
es cambiar los planes por salidas a lugares de interés social 
y no de consumo de sustancias, recorrer la ciudad 
conociendo o identificando los espacios turísticos que está 
tiene. También, hay que reconocer el consumo como un 
factor problemático que influye en las relaciones familiares; 
además, identificar cómo repercute en la salud de un 
individuo el consumo de sustancias psicoactivas, así como 
las secuelas en su estado físico y mental.
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Tabla 2. Categorías y subcategorías de los factores de protección de policonsumo.  
Categoría 2. Factores de protección de policonsumo. 
Factores externos 
"...ahorita hay canciones que no están tocando el tema del alcohol, porque cuando la letra habla 
de eso, entonces uno pues hay decía sí hagámoslo" L6. 
"... siempre dicen que las actividades nocturnas son las rumbas, y hay otro tipo de actividades que 
no precisamente tienen que ser del consumo, así uno salga acá con ganas de cerveza uno dice, !no¡ 
vayámonos de pronto hasta la plaza de bolívar o detrás del planetario, hacer como diferentes 
planes..." L6. 
Redes de apoyo 
"...yo busqué ayuda con él y empezó a pautarme cosas, decirme deja de consumir y empieza hacer 
cosas que quiten la ansiedad, en ese entonces era el deporte y en ese entonces yo hacía mucho 
deporte (atletismo) y me decía sal y corres, eso te ayuda bastante, con el duramos en un proceso 
como de año y medio que yo dejara ese tipo de cosas y segundo las amistades, me decía tienes que 
cerrar esas amistades..." M8. 
“el semestre que está mal, está en encuentros con orientación universitaria, algunos con 
psiquiatría y bienestar universitario para que mejoren en sus relaciones y problemas familiares, 
porque eso los ha afectado internamente” D2. 
Fuente: Los autores. 
 
Categoría 3. Sustancias que consumen: son las sustancias de 
origen natural o sintético que afectan a las funciones del 
sistema nervioso central (SNC), condicionando la 
probabilidad de que ocurra el uso y abuso de sustancias 
psicoactivas. El consumo de sustancias alcohólicas como la 
cerveza, es un precursor del uso de sustancias psicoactivas; 
actividad que se da en momentos donde se quiere compartir 
con personas del mismo interés social, personal, o 
académico. De igual forma, el "hablar" de cualquier tema se 
presta para que la persona mientras consume sustancias 
alcohólicas exprese o cuente lo que está sucediendo en su día 
a día. Se considera una sustancia ilícita la marihuana, que por 
regla general, dentro del marco universitario, los jóvenes la 
utilizan entre clases; sin embargo, no se menciona el objetivo 
de esta práctica. A esto se suma una sustancia alcohólica 
como la "chicha", que la consumen los jóvenes 
universitarios, en lugares  que están a poca distancia del 
recinto universitario, haciéndolos más accesible para los 
jóvenes. 
 
 
Tabla 3. Categorías y subcategorías de sustancias psicoactivas y lugares de consumo.  
Categoría 3. Sustancias psicoactivas y lugares de consumo 
Sustancias 
lícitas 
“Sí, he estado con cigarrillo y alcohol varias veces por discusiones en casa o porque me fue mal en un 
parcial”S3. 
“Tipo cinco o seis de la tarde. Más o menos hacemos unas tres o cuatro rondas de cerveza, ya después 
decimos, bueno ¿whiskey o aguardiente?”D2. 
“…toman mucho Cerveza y aguardiente” DM4. 
"...Cerveza y cigarrillo, eso es lo que más consumimos cuando rumbeamos, en los otros lugares pues 
cigarrillo y café" O7. 
"...La mayoría de veces son los viernes o si hoy es martes y nos dio ganas de una cerveza después de 
que salimos de turno, vamos y nos tomamos una cerveza y ya y nos vamos" L6. 
"... A veces también podemos ir al chorro pues porque no nos queda tan lejos, pero pues allá si no 
consumimos alcohol sino más bien la chicha, esto con los de la universidad" L6. 
"...yo me la pasaba cada 8 días tomando o sea literal, así fuera no se iba y me tomaba dos o tres cervezas 
y me iba para la casa o me la pasaba haya..." M8. 
      
      
      
      
Sustancias 
ilícitas 
      
      
“Más o menos el 60% de todas las fiestas que yo he ido, salen a fumar cuando se pide el litro, ya más 
entrada la noche, tipo diez, once de la noche ya empiezan es a pasar Popper, éxtasis, marihuana hasta 
la medianoche (…) pues es lo que yo he notado, es cuando ya tuvieron alta ingesta de alcohol ya deciden 
ingerir otras sustancias” D2. 
“En algún momento escuché perico, pero no me enteré de mucho y sólo usan eso porque les quitan el 
estado… de embriaguez para seguir tomando, eso es lo que he escuchado, pero quien participó ni idea” 
DM4. 
“Yo he visto que ofrecen perico y Popper”S1. 
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      “Ellos lo que más consumen es Popper entonces, eso se está incrementando mucho en la universidad, y 
por lo menos ahorita lo están haciendo de: -No importa “pruébelo” Entonces son cinco minutos en los 
que usted lo siente y ya le pasa, eso no es como la marihuana que usted va quedar doce horas con el 
efecto” D2. 
"... la marihuana?, ¡si, esa!  como cada vez que salíamos o teníamos una hora o un hueco de clase para 
entrar a otra salían y se fumaban una, dos o tres y ya y llegaban con esos ojos rojos y así" O7. 
Bares 
 
“Acá́ en la universidad no he visto, en el bar donde hacen la fiesta de los internos si se ve bastante”S3. 
“Los estudiantes de aquí́ les encanta el tema de ir a tomarse una cerveza en los sitios cerca de la 
universidad”S3. 
“pusieron un bar, frente a la reja por donde entraban los estudiantes, que se llama urgencias el bar. Lo 
llamaban a uno: - ¿En dónde está? -En urgencias. -Ahh, bueno entonces nadie iba a sospechar que uno 
estaba tomando”D2. 
“dentro del salón siempre hay un grupo que son los que tienen la fama por decirlo de alguna manera, 
de ir un viernes o un sábado, los grupos son como de 7 o 10 personas y frecuentan o algún bar cercano 
a la universidad por la candelaria” DM4. 
“en el bar que queda en el norte, es el punto de encuentro para los semestres pequeños. Lo hacen 
después de salir de la universidad, entonces nosotros vamos, aproximadamente hasta las 9 o 10pm” 
DM4. 
"...Acá en la universidad pues la mayoría de veces salimos a los lugares cercanos de la universidad, ya 
sea acá en el centro o en el norte y vamos ahí por lo que es la séptima, por el chorro" L6. 
"...con el grupo por lo general frecuentamos bares de vallenato ya sea la 86, Modelia o en la primera 
de mayo" L6. 
"...Con ellos, salimos a rumbear mucho en Theatron, en chapinero, la zona de tolerancia como le 
llaman " L6. 
"...Con mi otro grupo de amigos nos reunimos en la 63 en la zona de tolerancia dependiendo del lugar 
donde vayamos, del cover y la barra libre, entonces uno toma más rápido hay lugares que no son así, 
por la cantidad de dinero y las personas que van" O7. 
Viajes de 
amigos 
"...Nosotros viajamos precisamente mucho, o sea si nuestro cantautor favorito se presenta digamos en 
los lugares cercanos, como Mesitas, Silvania, Villeta, nosotros viajamos hasta los lugares para verlo y 
acompañarlo" L6. 
Casa de amigos 
“Una compañera vive en paloquemao, entonces nosotros nos vamos para el apartamento de ella a 
alistarnos y otro compañero  vive aquí en la sexta, él se la pasa haciendo fiestas en su  apartamento, 
porque los papás son súper bien y ellos están ahí”D2. 
“...Muchas veces nos reunimos en una casa, hablamos de lo que ha pasado, muchos cuentan historias 
de su vida, como les va, muchas veces se hacen como juegos para sí la otra persona pierde se tome 
algo” O7. 
"...Las dos cosas: a veces nos reunimos en una casa o por lo general ahorita a final de semestre ya 
cuando salimos de todo nos gusta ir algún bar y celebrar” M8. 
Fuente: Los autores. 
 
Categoría 4. Lugares frecuentados: sitios en donde se 
práctica  el uso y abuso de las sustancias psicoactivas. Estos 
son lugares que se frecuentan de forma más accesible, porque 
están muy cerca al ámbito universitario. Se debe precisar, que 
estas actividades modifican las conductas a nivel personal, 
sentimental y emocional, constituyéndose en un factor que 
incide en el aumento del consumo. 
 
Categoría 5. Conductas de riesgo: es el efecto conductual 
causado después de la exposición al uso y abuso de sustancias 
psicoactivas, lo que genera una actitud ambigua en los 
jóvenes universitarios. A nivel individual, los estudiantes son 
más sensibles a efectos secundarios relacionados con 
cambios en el estado de ánimo, ya sea mejorándolo (euforia) 
o disminuyéndolo (tristeza); asimismo, se presenta 
adormecimiento, lentitud o aumento en la energía. Estos 
efectos se convierten en un riesgo para la salud del joven y 
para la sociedad. Estas actitudes pueden aumentar el riesgo 
de tener relaciones sexuales sin protección, un embarazo no 
deseado, riñas desencadenadas por la violencia y la pérdida 
de razón.  
 
En cuanto al efecto del consumo: es la consecuencia que se 
da por la combinación de sustancias que pueden aumentar 
ciertos placeres; sin embargo, al mismo tiempo multiplica los 
efectos perjudiciales en las personas, como se observó y se 
analizó en cada una de las entrevistas. 
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Tabla 4. Categoría y subcategorías las conductas de riesgo y efectos del policonsumo. 
Categoría 5. Conductas de riesgo 
Suicidio 
“Uno se intentó suicidarse, pero quedó con hipoxia cerebral y está ahorita por allá en cama” 
D2.   
“…el otro si lo logró, se aplicó y se colgó; que eso fue ahorita terminando semestre, en 
diciembre”D2. 
Riñas 
“Peleas hay muchísimas! Porque abusan de las sustancias y de alcohol…” S3. 
“Se presentaron muchas riñas ahí. Una vez [Risas] yo recuerdo que ese día me fui temprano de 
pura casualidad… Y mis compañeros terminaron en la UPJ (Unidad permanente de Justicia) con 
unos amigos de medicina”D2. 
Conductas sexuales 
de riesgo 
“hay conductas sexuales, he visto bastante porque se aprovechan de las mujeres tomadas” S3. 
Enfermedad física 
y mental 
"... eso depende también de la persona,   hay muchos que dicen: no esto no me gusta esto no me 
hace bien, o esto me enferma eh hay digamos sustancias que el cuerpo no las tolera o bueno no 
las admite y la gente se siente mal, como bueno yo porque estoy haciendo esto, porque otro lo 
hace, no, es como el decir uno no, es como más el decir no yo no quiero más eso..." M8. 
"...se siente chévere, pero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
es las consecuencias uno no lo ve uno como joven, pero sabemos que al final llegan las 
enfermedades, problemas, vicios o adicciones y todo eso..."  L6. 
“…se te dificulta algunas cosas, se pierde la memoria, si se fuma marihuana afecta mucho el 
físico y la salud, se vuelve uno más ansioso" M8. 
"... eso depende también de la persona,   hay muchos que dicen: no esto no me gusta esto no me 
hace bien , o esto me enferma eh hay digamos sustancias que el cuerpo no las tolera o bueno no 
las admite y la gente se siente mal , como bueno yo porque estoy haciendo esto, porque otro lo 
hace, no, es como el decir uno no, es como más el decir no yo no quiero más eso..." M8. 
Rendimiento 
académico 
“...yo también consumo alcohol, pero no cada 8 días ni en exceso, no es bueno podría bajar el 
rendimiento y afectar mi salud..." O7. 
Fuente. Los autores. 
 
 
Discusión 
 
El presente trabajo de investigación se realizó a partir de un 
enfoque cualitativo de diseño fenomenológico, el cual 
permitió el análisis del fenómeno de policonsumo desde la 
perspectiva de los jóvenes universitarios. Nos permitió 
comprender cuáles son los principales factores internos y 
externos que inciden en el consumo de sustancias 
psicoactivas; así como las pautas de consumo y conductas de 
riesgo que hacen parte del contexto del uso y abuso de 
sustancias psicoactivas, en jóvenes universitarios de una 
institución de educación superior en la ciudad de Bogotá. 
Dentro de los principales hallazgos se encontraron las 
siguientes categorías: 1) Factores de riesgo de policonsumo; 
2) Factores de protección de policonsumo; 3) Sustancias 
psicoactivas; 4) Lugares de consumo; 5) Conductas de 
riesgo; y, 6) Efecto del consumo, a partir del análisis de 
contenido y de las proposiciones, teniendo en cuenta que de 
todas las categorías emergieron 14 subcategorías descritas a 
través de ocho entrevistas a profundidad, técnica que 
concuerda con Robles (12).  
          
Se puede señalar, que los hallazgos identificados en la 
categoría factores que influyen en el policonsumo fueron 
relevantes para el estudio, puesto que permitieron 
profundizar en el fenómeno del consumo en los jóvenes 
universitarios. Como factores externos, se detectaron 
principalmente los problemas familiares y las conductas 
interpersonales como presión social, aceptación de los pares, 
dificultades académicas y familiares; situaciones que los 
incentivaron en el inicio del consumo de sustancias 
psicoactivas y la extralimitación del consumo de alcohol y 
otro tipo de sustancias directamente involucradas. Los 
factores internos, estaban relacionados con la edad, la 
personalidad y las experiencias vividas; circunstancias que 
influyen en la conducta y en la forma de afrontar las 
situaciones, así como en la toma de decisiones; estos factores 
van acorde al ciclo vital y el nivel de madurez del joven. En 
este sentido, el plan municipal contra las drogas de España 
(15) señala como factores de riesgo externos los que se 
presentan a nivel social, familiar, la influencia de los 
compañeros, lo sociocultural, valores, conductas desviantes; 
como internos o intrapersonal la personalidad y los estados 
emocionales.  Hernández et al., (16), refieren que los factores 
de riesgo relacionados con el uso de polidrogras está 
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asociado al contexto familiar y social de los jóvenes 
estudiantes, ya que en su estudio demuestra correlación entre 
consumo y acceso por personas cercanas, como amigos y 
familiares. Lo anterior concuerda con este estudio, ya que el 
fenómeno del consumo y policonsumo se da a partir del 
incentivo por parte de familiares, parejas, compañeros y 
amigos. Además, se relaciona con la situación personal, 
académica y familiar actual. Se debe precisar, que todos los 
aspectos indicados anteriormente, influyen en la resolución y 
el afrontamiento asertivo e inasertivo del joven, 
conduciéndolo en la búsqueda de otras opciones que le 
permitan no solo la aceptación de sus pares, sino el manejo 
emocional inadecuado.  
 
Respecto a los factores de protección, se deben tener en 
cuenta los factores externos que pueden proteger a los 
jóvenes, tales como: la música en la que no se incentive el 
consumo de sustancias y las conductas sexuales de riesgo; el 
manejo del tiempo de libre y de lugares cercanos, en donde 
se motive el desarrollo de actividades diferentes al consumo 
de sustancias. También, hay que referirlos a las redes a través 
de compañeros, familiares, profesores y personas cercanas y 
de confianza, que les permita la resignificación de las 
situaciones difíciles que se les presente en la vida. Payá y 
Castellano (17) refieren que los factores intrapersonales 
como la autoestima y el autoconcepto estructurado desde la 
niñez, se convierten en un pilar básico de protección; 
igualmente, relatan que a nivel familiar es de vital 
importancia establecer normas, límites, el amor y la 
educación responsable, además de la elección de los amigos, 
ya que estos factores permiten fortalecer el desarrollo 
psicosocial y el inicio de la independencia del joven. 
Minsalud (18) sugiere que, dentro de la prevención de 
consumo de SPA, se debe considerar como factor protector 
el desarrollo de habilidades individuales como la empatía, 
habilidades sociales y la capacidad para afrontar problemas. 
En cuanto al factor familiar sugiere fortalecer el vínculo 
familiar a través del respeto, la confianza, las normas y reglas 
del hogar. De otro lado, en lo social aconseja estimular la 
participación en actividades comunitarias, actividades 
deportivas y manejo de tiempo libre. Aunque los informantes 
enfatizan muy poco en los factores protectores ante el 
consumo de SPA, se debe tener en cuenta que algunos 
resultados concuerdan con los autores antes citados, en 
cuanto al adecuado manejo del tiempo libre y el apoyo 
familiar para prevenir el uso y abuso de sustancias 
psicoactivas. En tal sentido se puede afirmar, que este 
hallazgo es relevante ya que permitirá plantear estrategias de 
intervención a nivel individual, social y familiar que 
contribuyan en la prevención de SPA.  
 
Los resultados del tipo de SPA consumidas por los jóvenes 
universitarios varían entre: cerveza, cigarrillo, aguardiente, 
marihuana, chicha, popper, perico y éxtasis. Córdoba-Paz et 
al., (19) plantean en su estudio sobre consumo de sustancias 
psicoactivas a nivel universitario, que los jóvenes consumen 
con frecuencia marihuana, cocaína y ácidos, dando 
preferencia al consumo simultáneo de alguna de estas 
sustancias con alcohol. Por su parte, Cazenave y Saavedra 
(20) enfatizan que el uso de la marihuana es notable en 
algunos jóvenes, donde influyen las normas sociales 
establecidas por los grupos de compañeros, que se crean al 
iniciar la etapa universitaria, circunstancia que incide 
directamente en el consumo. Díaz-Castela et al., (21) 
expresan que los estudiantes universitarios consumen con 
mayor frecuencia alcohol, pero es más preocupante y elevada 
la incidencia en el consumo de otras sustancias como 
cánnabis, cocaína y éxtasis. En concordancia con el estudio 
se muestra una relación entre las sustancias que consumen 
los jóvenes universitarios del estudio y otras pesquisas 
realizadas. En consecuencia, esto demuestra la importancia 
de atender las situaciones de riesgo que conlleva a los jóvenes 
no solo al consumo, sino también al policonsumo, en función 
de experimentar nuevas emociones y sensaciones 
placenteras; del mismo modo, hay que tener en cuenta las 
situaciones personales y sociales que los ponen en riesgo.  
      
Conviene precisar los lugares que se identificaron en el 
estudio a través de las entrevistas realizadas, en donde se 
efectúa el consumo y policonsumo con mayor frecuencia, 
siendo los bares, discotecas, casas de amigos y lugares 
cercanos a la universidad. Zambrano et al., (22) mencionan 
entre los lugares preferidos por los estudiantes las discotecas, 
bares y casa de amigos. Esto demuestra que los familiares y 
amigos, son quienes proporcionan espacios de consumo, 
hasta establecer interacción en espacios de socialización y 
ocio como los bares, en donde es más fácil relacionarse con 
personas que incentivan el consumo masivo de SPA. De igual 
forma, las entrevistas demuestran que los participantes 
comúnmente están inmersos en diferentes situaciones de 
riesgo como son: las riñas (peleas), conductas sexuales de 
riesgo, suicidio y agresividad. Estas actitudes concuerdan 
con un estudio realizado por Castaño-Pérez y Calderón-
Vallejo (23) en donde resaltan la problemática derivada del 
consumo en los jóvenes universitarios como son las riñas, 
conductas de riesgo a nivel sexual y auto agresivas. Cabe 
agregar que las conductas de riesgo relacionadas con el 
consumo de SPA, como lo dan a conocer Vásquez et al., (24) 
se dan a partir de conducir automóvil y motocicleta bajo 
efectos de sustancias psicoactivas, lo que conduce a las riñas, 
los accidentes y el bajo rendimiento escolar. Las evidencias 
anteriores indican que de los lugares y las situaciones de 
riesgo, se deriva del manejo del tiempo libre, de la elección 
de los amigos y de las diferentes circunstancias intra e 
interpersonales que conducen al joven a desarrollar 
conductas de escaso autocuidado que pueden derivar en 
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enfermedades de trasmisión sexual, consecuencias físicas y 
mentales dadas por las riñas y accidentes; además, se 
presenta un deterioro progresivo que se manifiesta en el 
consumo, hábitos alimenticios inadecuados y baja regulación 
emocional que afecta la calidad de vida de los jóvenes.  
 
En cuanto a los efectos derivados del consumo, se destacan 
en el estudio aquellos relacionados con las consecuencias 
físicas, mentales y a nivel académico como lo develan las 
entrevistas.   Chavarriaga y Segura (25) indican que los 
efectos se dan a partir de los cambios de comportamiento 
enmarcados en una baja regulación emocional, bajo 
autocontrol e inhibición de la conducta. En tal sentido, la 
UNODC (26) ayuda a los países a implementar las prácticas, 
de acuerdo a las normas internacionales de prevención de 
consumo de drogas ya que, según refiere esta organización, 
las personas que usan cierto tipo de drogas en el caso de las 
inyectables, pueden generar múltiples consecuencias para la 
salud; además, de tener mayor riesgo de sobredosis y de 
trasmisión de enfermedades e infecciones a nivel sanguíneo 
como el VIH y la hepatitis C. De igual manera, se debe 
considerar la relación del consumo con la baja regulación 
emocional y los problemas de salud mental. Estos aspectos 
pueden repercutir en ansiedad, trastorno de sueño y 
conductas disruptivas como: impulsividad, agresividad, riñas 
y conductas desinhibidas, por lo que se sugiere intervenir en 
prevención primaria a partir de la educación y así socializar 
los efectos y consecuencias, como una manera de generar 
impacto en la comunidad estudiantil (27). 
      
De acuerdo con lo anterior, el estudio fenomenológico 
manifiesta la problemática social presente en los estudiantes 
universitarios, fundamentada en las situaciones de riesgo a 
las cuales están expuestos socialmente y que requiere de un 
pilar formativo desde la niñez, que permita la sostenibilidad 
y la toma de decisiones asertivas al momento de ingresar a la 
universidad. Se debe precisar que según un estudio realizado 
sobre los valores y creencias de los jóvenes ante el 
policonsumo de sustancias adictivas, plantea que en los 
jóvenes se pueden ver afectados algunos aspectos en lo 
intrapersonal relacionados con: la personalidad, la 
inteligencia emocional y la baja habilidad emocional (28); 
además, repercute en lo físico y psicosocial. Por otra parte, 
es importante precisar que el inicio temprano en el consumo 
de drogas, es un predictor de posteriores problemas 
psicosociales y de abuso de sustancias, lo que conlleva a que 
el joven presente estados de depresión, ansiedad, baja 
regulación emocional, bajo autocontrol e inhibición de la 
conducta, que sumado a los dificultades familiares, 
económicas y académicas, haga que se inicie en el consumo 
de algún tipo de sustancias sean lícitas o ilícitas (28, 29).  Por 
lo tanto, es de vital importancia examinar a profundidad las 
variables que influyen en el consumo; de ahí que se deban 
implementar programas preventivos, desde donde se 
modifiquen y fortalezcan las habilidades para la vida y las 
respuestas emocionales de los jóvenes, con el fin de generar 
factores protectores que disminuyan el riesgo de consumo. 
Lo anterior está relacionado con la marcada tendencia que 
existe entre los jóvenes universitarios de consumir sustancias 
en situaciones sociales con la expectativa de reducir la 
tensión psicológica (30). De esta manera, es relevante 
determinar las consecuencias psicológicas que conlleva el 
policonsumo en las áreas de ajuste personal, familiar, social 
y académico. Se debe destacar que los participantes no 
dudaron en describir las situaciones y experiencias percibidas 
por ellos de terceros que consumen SPA, de ahí que la 
información obtenida se convierte en un punto de referencia 
e inicio para indagar sobre la estrategia más adecuada y 
pertinente para orientar a los estudiantes universitarios.  
 
Dentro de las limitaciones del estudio, por tratarse de un 
estudio descriptivo cualitativo, es importante tener 
precaución en la transferibilidad de los resultados, debido a 
la dificultad para seleccionar los informantes clave y generar 
en ellos confianza, para que brindaran la información 
personal acerca de este fenómeno, que se presenta hoy en día 
en la comunidad estudiantil del área de la salud, el cual afecta 
el desarrollo humano y profesional del consumidor. 
 
Conclusiones  
      
Lo expuesto permite concluir que el policonsumo es un 
fenómeno de origen social y multifactorial, considerando que 
algunos factores asociados se dan a nivel personal, familiar, 
social, académico, entre otros; por tanto, se debe 
implementar una intervención dirigida a fortalecer las 
habilidades intrapersonales y habilidades para la vida, que 
permitan generar un soporte al sujeto, disminuyendo la 
vulnerabilidad ante el uso y abuso de SPA. Desde esta 
perspectiva, se debe implementar estrategias interpares que 
permitan un acercamiento efectivo a los jóvenes; de igual 
manera hay que consolidar las redes de apoyo, que permitan 
una ruta de direccionamiento y manejo de situaciones que se 
presenten en los estudiantes universitarios. Asimismo, se 
deben preparar a los docentes en situaciones ajenas a lo 
académico, lo que les permitirá convertirse en actores 
orientadores para mitigar las situaciones de riesgo y de 
consumo en los jóvenes universitarios. 
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